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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa perbandingan tingkat signifikansi 
reaksi pasar, atas peristiwapemecahan saham (stock split) dan pengumuman dividen 
tunai (cash dividend). Reaksi pasar dalam hal ini, diwakilkan dengan melihat pada nilai 
rata – rata (mean) abnormal return. Penelitian dilakukan pada 22 perusahaan terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktivitas pengumuman pemecahan saham (stock 
split) dan dividen tunai (cash dividend), pada periode yang sama yaitu 2006 – 2011. 
Penelitian ini menggunakan analisis uji korelasi, uji descriptive statistic dan uji dua beda 
rata – rata, dengan periode pengamatan (event window) adalah 10 hari yaitu(-5) hari 
sebelum dan (+5) sesudah pengumuman pemecahan saham (stock split) dan dividen 
tunai (cash dividend).Berdasarkan hasil temuan dan serangkaian penelitian yang telah 
dilakukandisimpulkan bahwa hipotesis pertama atas pemecahan saham (Ho Ditolak), 
tidak terdapat korelasi yang signifikan atas reaksi pasar terhadap abnormal return karena 
hasil korelasi adalah negatif. Sedangkan hipotesis kedua atas dividen tunai (Ho diterima) 
karena terdapat korelasi yang signifikan atas reaksi pasar terhadap abnormal return dan 
korelasi yang ditunjukkan positif. Perbandingan tingkat signifikansi atas reaksi pasar 
terhadap peristiwa keduanya (dalam hal ini diwakilkan abnormal return), lebih 
siginifikan pada pengumuman dividen tunai (cash dividend) dibandingkan dengan 
pemecahan saham (stock split).Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat terlihat 
bahwa pasar (dalam hal ini investor), bereaksi positif terhadap pengumuman dividen 
tunai (cash dividend) dan memperlihatkan perilaku investor yang lebih senang dengan 
kas atau tunai. Dalam hal ini returndalam bentuk dividen dengan kepastian untuk jangka 
waktu pendek. 
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